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平成18年度図書館活動報告
●●●●●●●館 活書図 告報動
1 　図書館長の交替
　任期満了により平成18年10月 1 日付をもって、次のとお
り図書館長が交替した。
　　前図書館長　田中　登（文学部教授）
　　新図書館長　市川訓敏（法学部教授）
2　学校法人の事務組織改編と図書館事務組織改組
⑴　図書館と博物館を傘下にする「学術センター」が平成
18年 8 月 1 日付置かれ、図書館担当次長に前図書館次長
の市原憲厚が就任した。
⑵　平成18年 8 月 1 日付で学校法人関西大学の事務組織が
改編され、図書館事務組織についても、 3つの課（運営
課、閲覧参考課、学術資料課）と 2つの部署（高槻図書
室、各学部資料室）が一つの「図書館事務室」に統合さ
れ、各業務を 4つのチームに集約した（平成19年 4 月か
らは、 6チームに再編成している）。
3　図書委員会
第 1回：平成18年 4 月19日㈬
　・審議事項（平成17年度図書費決算について、平成18年
度図書費予算について）
　・報告事項（平成18年度図書委員会及び基本図書選定の
スケジュールについて、平成18年度基本図書選定につ
いて、平成17年度購入基本図書について、高額図書の
購入について、学生用図書の選定について、図書館サ
ービスにおけるカラー複写及びカラープリンター料金
の改定に伴う「図書館利用に関する取扱要領」一部改
正について、貸出資料の延滞及び督促について）
　・その他（図書館自己点検・評価委員会委員について、
視聴覚ライブラリーと図書館について、クラス別ガイ
ダンスについて）
第 2回：平成18年 6 月21日㈬
　・審議事項（平成18年度基本図書〈前期分〉の選定につ
いて）
　・報告事項（平成17年度図書館自己点検・評価の報告に
ついて、学生モニター制度の実施について、2007年雑
誌契約更新について、高額資料の購入について）
　・その他（『ゴールドスミス・クレス両文庫所蔵社会科
学系学術図書データベース』について、ほか）
第 3回：平成18年 7 月19日㈬
　・審議事項（事務組織改編に伴う規程改正について、「図
書館利用に関する取扱要領」の一部改正について）
　・報告事項（図書貸出冊数の変更について、高額資料の
購入について）
　・その他（蔵書検索について）
第 4回：平成18年 9 月20日㈬
　・審議事項（平成19年度図書館図書費予算の申請につい
て、図書館ガイダンス改善に係る平成19年度予算申請
について、学園祭開催に伴う休館日の変更について）
　・報告事項（2007年度雑誌契約更新について、高額資料
の購入について）
第 5回：平成18年10月18日㈬
　・審議事項（平成18年度基本図書〈後期分〉の選定につ
いて、図書館一般開放の実施について、図書館一般開
放に係わるモニター制度の延長について）
　・報告事項（平成18年度図書費予算執行状況について電
子ジャーナルポータルの設置について）
第 6回：平成18年12月20日㈬
　・審議事項（2007年度図書館開館日程について、「図書
館利用規程」の一部改正について、「図書館利用に関
する取扱要領」の一部改正について）
　・報告事項（平成18年度図書費執行状況について、高額
図書の購入について、電子ジャーナルの新規契約につ
いて、平成19年度「私立大学等研究設備整備費等補助
金」申請に係る基本図書の推薦について、総合図書館
一般開放モニターアンケート結果について）
　・その他（平成19年度予算折衝について、図書委員会の
構成および運営について）
第 7回：平成19年 2 月21日㈬
　・審議事項（平成19年度基本図書〈◯研対象〉の選定につ
いて、図書館ガイダンスの改善について、「図書委員
会規程」の一部改正について）
　・報告事項（2007年度図書館開館日程の変更について、
平成18年度図書費予算執行状況について、高額資料の
購入について）
　・その他（機関リポジトリについて）
第 8回：平成19年 3 月22日㈭
　・審議事項（機関リポジトリについて、「図書委員会規
程」の一部改正について）
　・報告事項（平成19年度「図書館ガイダンス」の実施に
ついて、平成19年度新任教員対象図書館オリエンテー
ションについて、平成18年度図書費予算執行状況につ
いて、高額資料の購入について、新規及びサービス終
了データベースについて、図書館一般開放について）
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4 　図書館自己点検・評価委員会
　今期（平成18‒19年度）委員会のうち第 1年度における
活動は、「図書自己点検・評価の関係資料」（平成18年度デ
ータ編）にとりまとめて、本誌39～54ページに掲載した。
5　図書館会議等
　図書館事務組織の改組により、従前の図書館課長会議を
廃止して、新たに図書館会議を置き、図書委員会開催（第
3水曜日）の前の週におこなっている。また、別途に図書
館運営会議を開催している。
　なお、図書館職員をメンバーとする各種委員会のうち、
平成18年度も継続して設置した委員会は次のとおりである。
　　①図書館展示計画委員会、
　　②図書館フォーラム編集委員会、
　　③図書館電子展示委員会
6　関西四大学図書館館長会議
　　開催日：平成18年11月25日㈯
　　場　所：立命館大学朱雀キャンパス601会議室
　　出席者： 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命
館大学の各図書館長と事務管理職者及び各大
学の幹事
⑴　報告事項（2006年度の、①関西四大学図書館連絡会に
ついて、②関西四大学図書館相互利用担当者会について、
③関西四大学図書館職員研究会について、④図書館職員
研修会開催について）
⑵　関西四大学図書館長会議規約改正
⑶　近況報告・情報交換、ほか
7　 平成18年度大学図書館近畿イニシアティブ基礎
研修「初任者研修」の開催
　本学図書館を会場にして、次の日程で開催された。
　・平成18年11月21日㈫・22日㈬
　・参加者は64名。
　＊本誌62～67ページを参照のこと。
8　セミナー・講習会等の開催
○ 「実習型ガイダンス」（下位年次向け基本モデル・上位年
次向け基本モデル）
 　 図書館による情報リテラシー教育の一環として、基本
的に各学部所管のパソコン教室において 1人 1台のパソ
コンを使い① 授業内容に即したデータベースの活用、
② 授業内容に関連した課題演習に主眼を置き、文献・
情報探索技術の習得と課題演習による情報活用能力向上
への動機付けを目的とした。
　　実施時期：春学期　平成18年 5 月 8 日㈪～ 6月 2日㈮
　　　　　　　秋学期　平成18年11月13日㈪～12月 8 日㈮
　　実施会場：各学部所管のパソコン教室
9　展示会
　於：総合図書館展示室
○春季特別展（平成18年 4 月 1 日～ 5月21日）
　「大阪の女流文学」
○秋季特別展
　「関西大学創立120周年記念
　 大坂画壇の絵画－文人画・戯画から長崎派・写生派へ－」
　・会　期　平成18年10月15日～12月16日
　・記念講演会（11月16日、於：総合図書館 図書館ホール）
　　演題：「関西大学創立120周年記念　大坂画壇の絵画」
　　講師：中谷伸生（文学部教授）
10　電子展示
　平成18年度は、「ちりめん本」（欧文に訳したおとぎ噺な
どを絵入りで和紙に印刷し、それを縮
ちりめん
面布に似せて圧縮加
工して、和綴じした本）をWebで公開した。既に公開し
ている「長谷川貞信」（上方浮世絵）や「伊勢物語」「北山
切新古今集」「八代集の世界」らとは趣向を異にしてはじ
めての欧文の資料で、12点全ページを全文で公開している。
　検索サーチできるように本文をテキストファイルで作成
して、全ページの画像とともに掲載した。その詳細につい
ては、本誌72ページの電子展示委員会活動報告を参照され
たい。
11　図書館ホームページのリニュアル
　平成 7年 9月にテスト公開した「関西大学図書館ホーム
ページ」は翌年10月から「関西大学ホームページ」ととも
に本運用して以来、一度は平成11年11月11日に“電子カウ
ンター”と位置づけた大改訂をおこなっている。このたび
は二度目の大改訂で、急速な情報通信技術の進展（IT革命）
にもかかわらず 8年ぶりのリニュアルとなった。詳しくは、
本誌73～75ページの記事に説明している。また、サイトの
URLを次のとおり変更した。
 http://www.kansai-u.ac.jp/library/
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12　 平成18年度文部科学省私立大学等研究設備整備
費等補助
　図書館関係の申請については、図書委員会で選定した次
の 9件が採択された。
⑴　研究設備（特別設備）
　○  CIS Congrssional Publications on Microfi che.（米国議
会 委 員 会 刊 行 物 総 集 成 ） 継 続 受 入 4種 1件。
Microfi che & Index.
⑵　特定図書
　　①　International Trade & Multinational Corporations : 
Special Studies Series,1971－1998.（米国主要シンク
タンクによる国際経済研究所報告集成）Microfi lm.
　　②　岡山大学附属図書館所蔵池田家文庫藩政史料マイク
ロ集成「領地」「財政」「交通通信」の各分野。マイク
ロフィルム。
　　③　The Historical Records of the High Authority of the 
European Coal and Steel Community, Part Ⅲ :1962‒
1967.（ヨーロッパ石炭鉄鉱共同体ECSC 最高機関記
録文書集成）Microfi che.
　　④　China through Western Eyes : Manuscript Record of 
Traders, Travellers,Missionaries and Diplomats,1792‒
1942 （西洋から見た中国）Microfi lm.
　　⑤　The Herwood Library of Accountancy including 
Books printed between 1494 and 1900. （久留米大学御
井図書館蔵ハーウッド文庫マイクロ版集成）Microfi lm.
　　⑥　横濱正金銀行　第 3期（全 4集）第 1期補遺
　　⑦　Collections from the Royal Society : The Royal 
Society of London for Improving Natural Knowlwdge.
（英国王立協会［英国学士院］所蔵　科学史・科学哲
学文献集成）Microfi lm.
　　⑧　The Margaret Sanger Papers,Sophia Smith Collection.
（スミス大学ソフィア＝スミス・コレクション女性史
料館：マーガレット・サンガー文庫）Microfi lm.
13　 平成18年度日本私立学校振興・共済事業団私立
大学等経常費補助
　図書館関係の申請については、次の 6件のテーマについ
てそれぞれ採択された。
⑴　教育研究高度化推進補助（教育・学習方法等改善）
　　①　古典籍等学術資料の収集と保存並びにデジタルアー
カイブによる情報発信
　　②　グローバルな視野の涵養と情報リテラシーの向上を
めざした教育・学習支援
　　③　課題探求・解決能力育成支援のための図書館利用教
育の展開及び環境整備
⑵　特別補助（教育学術情報ネットワーク）
　④　ＯＰＡＣ・データベースの拡充
　⑤　関西大学学術情報データベース
⑶　特別補助（教育研究情報利用）
　⑥　学術論文情報
14　図書館の刊行物等
⑴　『図書館利用案内』2006年度版を編集発行
⑵　『文献のさがし方から入手まで』の2006年版（増補版）
発行
⑶　本誌第11号を発行し、同時に図書館ホームページに全
文を掲載した。
以　上　
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関西大学創立120周年記念展示
　「大坂画壇の絵画―文人画・戯画から長崎派・写
生画へ―」
　　第 1部　木村蒹葭堂と大坂の文人画
　　　平成18年10月15日㈰～11月 8 日㈬
　　第 2部　耳鳥齋と大坂の戯画・風俗画
　　　平成18年11月13日㈪～12月 1 日㈮
　　第 3部　大坂の長崎派と写生派
　　　平成18年12月 3 日㈰～12月16日㈯
　　記念講演会
　　　演　題　「大坂画壇の絵画」
　　　講　師　中谷　伸生　文学部教授
　　　日　時　11月16日㈭　13：00～14：30
　　　会　場　図書館ホール（総合図書館 3階）
　平成18年11月 4 日は、本学創立120周年記念日に
あたり、今回の秋季展示は関西大学創立120周年記
念展示として、大坂画壇の絵画を第 1部から第 3部
の三つの期間に分けて出品した。
　第 1部は、浪華の文人である木村蒹葭堂および木
村蒹葭堂と係わりのあった画家の作品を中心に21点
を出品した。第 2部では、大坂において、戯画の領
域で特異な活動を行った耳鳥齋を中心に、森一鳳や
菅楯彦、北野恒富などの作品28点を出品した。
　第 3部は、中国清代の画家である沈南蘋の影響を
受けた長崎派と呼ばれる画家たちの作品を中心に21
点を出品した。
　記念講演会では、文学部の中谷伸生先生が、これ
まで正当に評価されてこなかった大坂画壇の絵画の
優れた芸術性などについて、スライドを用いて分か
りやすく説明され、貴重なお話をうかがうことがで
きた。
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耳鳥齋「別世界巻」（部分）
　平成18年度は、春季特別展ならびに関西大学創立
120周年記念展示を開催した。また、商学部の主催
により、商学部創設100周年記念展示も開催した。
何れも総合図書館 1階展示室を会場とした。
春季特別展
　「大阪の女流文学」
 平成18年 4 月 1 日㈯～ 5月21日㈰
　歌集『みだれ髪』や長詩「君死にたまふことなか
れ」などで知られ、「情熱の歌人」と呼ばれる与謝
野晶子。『白い巨塔』『華麗なる一族』『沈まぬ太陽』
など、戦後日本社会の現実を鋭く追及した話題作を
次々と発表している山崎豊子。大阪ことばを巧妙に
駆使し、人生の妙味を描くのを得意とする田辺聖子。
　今展示では、大阪に生まれ育った、あるいは大阪
にゆかりのある女性の作家、歌人、詩人、俳人にス
ポットを当て、上記をはじめとした10人の女流文学
者の自筆原稿、色紙、短冊、初版本など53点を出品
した。
商学部創設100周年記念展示
　「近世・近代における商（あきない）の諸相と商
学部における学（まなび）の礎」
 平成18年 5 月27日㈯～ 6月24日㈯
　金銀出入帳や引札および結界や銭箱など、日本の
近世・近代における商業に関する資料や商業学科
（本学商学部の前身）創設当初の講義筆記録、『関西
大学商学論集』の創刊号など22点を出品した。
与謝野晶子『みだれ髪』の表紙
